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（24）
???????????。?????、?????????、??、 、 ?っ???。???、 ??、????っ? ??、? ? ? 。 、?っ ? 。???、? 、??? ? ????? ???? ? っ 。?? っ 、????????、? 〜 、 ???? 〜 、 （??） 。 ? っ?? 、 、 、?、??? 。??、 ? ?、??? ?っ??????。??、????っ???????????????? ? 、????っ 。???っ 、??、 、?、? ????? ? っ
????????。???、? ?????、??????????????? っ 。????っ??????????????? ?? 」 、??? ? 、 ???? 、 ?? 。??? 、??? ??? ????? ??????っ? 。 、????? 、??? ???。 ???、 っ?? っ 。??? 、??? ? 、 、?、? 、??? ? 、??? ? 。 ?????? 、???っ 、 ??、? ?? ィ っ?? ? 。
???、????????????????。??????????????????? ? 。??? 「 ?」 ?。?????? 。 、 ?????っ 、 ?????? 、 、??? っ 。 、??? 、 ???? 。 、?、 ??? っ ?????????????????? 、?? 「??」?「??」????????? ? ? っ 。?? 、 、???????? 。?? 、 「 」 。??? っ 、??????????? ? 、???っ? ??? ? 。????? 、??、 っ?、? 。??、
?????????????。???、???????? ?????．?????、???? ? 「 ?」 ? ???。「??」???????????ー???っ????????、???????????????????????っ???。?? 、 ??????? 、?っ 。 ? ? ー??? ??? 。??? ? 、 ???? ?? 。 、?? 。??? っ 、??? っ??? ? ? ー ー ッ???? っ 。??? 「 」 、?、?????? ?????、???、? ????? ? 。?????。? 、
???????????。???っ???????????????? 、 ? ? 、??? っ 。 、??? ???????? ??、 ??、?????? 。 ???? ??? 、 ? ?? ????? ?。????? 、??? ???? っ???、 ?、? ??? ????っ っ 。 ?っ?????っ?、?????????? ??? 、????、．??????? っ 。? 、 、????? っ っ?。? ???? っ 、???? 、 ィ ッョ????????、? ?????? ? ?? 、 ??????? 。 、 っ?。? 、 、
?????????????、????????????????????????????????。????????、? ー ー ????。 、 ィー??? ? 、 ???? ? 、 ょっ??? 、 ??????? ??。??? 、 「 」 っ??? 。????、 ??? ? ?????、????? 。??? 、? ? ??????? ??っ? 、 ?????? っ 。??? 、 、?? 、 、??? ??? っ 、 、??? 「 」 。??? 、 、??? 、??? っ??? ???、? 。 （ ）
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1
????????????、?「??????」??????????????????、?????????。?ー?ィ????。 「 」 ?。?? 。??? っ 、 ???? ??????っ????????????っ??、? 、????? ー、 ? 、?「 」 っ 。
?」??????????っ??）、?、 ? 、?。??? ? 、??? ?、????????????、 ? ャ ー 。??? ? 。?? 、??? 、 ? っ?? 。
2
????????、??????????? 、 「 」 ???????? 「 」 ???? っ 。??? 、???、 ???????。?? っ っ???? ー ー ャ???、 っ ュー?ー ???、 「 」 、???? （? 「??? ?????? ?
（28）
???????????????「???」??っ???????。???????、??、?????、???、???、? 、 、 、 ? ????? ? 。??? ? ? 、 、?ェ??? 、 ? 。っ???????。????????、「??????」?、??? ェ 。?? 、 「 」 ー 、??? ?ー っ 。 「?? 」。 ? 、「 、 っ??? ?? 」?? ?? 。?? ? 。 っ?、?? っ ャー、??、? ー 。 ー???? 、??、 ? ? ? ? 「?? 」 。?? ? 、 、 「 」????? ??。??? 、 「?? 」????? ? 。??? っ 、
??????????っ?。???????????????? 、 ー? ???????っ 、??? ???????? ? 。??? 、 。 ?ー 、?? っ 。??? 、 「 」??? ? 。 ???? 。??? 、?????????? 。??? ??ェ??? ? ??、?? ??????? 。??? 「 」 ? 。??、 、???、 ? 、??? 、 っ 。??? ? 、 ???? 、 。??? ?「 」
（29）
???????????????、?「??」????????????。???????「 」 ? っ 。??? ???? 、 ???? 。 ?ャ ー?? 、??????????????。????? 、 。????? 、 「 」 、 ????。? ?? ? ????????? 。「????っ?????????????????????
???。 っ 、 、???? 」??? 、 ー?? ?? 。 「 」???っ 、「 」 っ??? 、っ??????????? ? 、
???? 。??? ? 、?????。???? 、 っ ? ?。??? っ ?
??。?????????????????、??????????。?っ????? 、 ? っ?。? ? ?、 ???? 。??? 。? 、 っ ????。?????? 、??。 ??? ?、 ェ?? 。 ? ? ? 。??? っ??? 。 、 、?? ? 、 。??? 、 「 ー 」? ? ? ? ? ??????、???? ? ?。（ ー?????? ? ??? ?? ?????、?? ??? ? ?? ? 。??? 、 、??? 。?? ? ）???、 ャ 、????? 。 、?、 ャー 「 」??? 。 」
（30）
??????、???「???っ???」???。???????? ? ? ???? ? 。 ???? 、 ? 、??? ??? ?????????。? ?????、 、??? 。??? ェッ 、???? 、 、?? ? 。?????、 ?? 。?? ? 、 。??? 、?? 、 っ 。??? 、??? 、?? ? ?。? 、??? ???? 、 っ?? 。?? ?ー 。 ? 「 」
??????、????っ???????。????????????????。 ? 、 ?「?っ??? 」 ??? ???、??? ??????? ? ?。???????? 。?? ???? 、 ???????????????。?????? 、 、??? っ 。??、 、??? 。 、?「? 」 。??? 、 ェ?。? ? ????????。? ェ ??、??? ?????? っ 、??? ? っ 、??っ 、 ?? ? ?? ??? 「 ． 」 っ??? ? 、 、 っ?、?ェ?? ? 。 （ 「 」 ）
（31）
??ー
?ェ???????ィ?、?
?????
???????????ョ?????、??????????????ー?ー?ェ???????ィ??????????? 、 ? ?? 。??ェ?? ?、??? ???? ? ?????ッ ????????? 、??? ィ（? ） ???? 、??? 。 、??? 、?? 。??? っ 、?? 、 ー ィー? ? ?ー?
????、????ィ????????????????、?ェ??????????ェ???????ィ??????????????????????????????????、? ? 、 ? ー?ィ??? 。 ー 「 」 。??? 〈 ? ?〉???、???? ?? ??? ? ??、? 、??? 、 」??? ? っ? っ??? 、 。?????? 。 ー ィ 「 っ?????? っ?? ?? ? 」
（32）
?っ?????っ???????、?????????。?????、????? ? ェ ???ィ ? ェ ー 。 ェ??ー?? ? ? 、 ???? ィ ? ??????????????。??? 。??? ??? ? 、 ???? 、 ??。? ? 。??? 、 ???? ? 、「 」????? 、? 、??? 、????? 。??? 、??? っ 。 ェ ー 「??? 。??。 。 」??? 。 「 ィ??? 、 ょ 」ー?? ? 。 ェ ー 、
????????ィ???????「?????????????、????????????、?っ?????????????」????????????。????????
??? ? 、? ???? ? ?????? っ 。 ェ???ィ ? ? っ 。??? 、??????「?、?? 」 ???ー???????????????? 。「??????????????、?? ??????? ? ? っ 」 っゃ???? ? ェ 、
??? ? 〈 〉 。???? 「? 」 、??? っ ? 、?? 。????? ェ????? ィ ?????????? ???。??????? ??? ???。?? （ ェ ?? ィ ? ）
（33）
????
??
???????????????ェ????
?????
?????????????????????????。??????????????っ??????????????。????????、???????????っ??????。 、????ッ??????ー?ュ?????????????
??っ?????? 。???? 、 ???? ? 。 っ???、 ? ? 、??? ???????、 ? っ 。??? 、?? 。????? ー ー ュ ゥ ャ
???????????????、】?????????、???ー（?????ー????）????????ー、??? ?? ? っ 。????? ?? ??、???????? 。?? ???? 。 ????? ???????、 。 、??? 、 ? 、?、???、 ???? ? 。??? 。 っっ?? ? ??? ? 。?っ????????? ?? っ 、????? 。 っ??、 ? 。
（34）
???????????????????????、????? っ 。 ????? ????????????? ー ィ??ー 、??? 、 。??? 、 ????、????? 。??ッ ャ ー ィ??? 、 ー ァ ー??。??ゥ ャ 、??? ? 、 っ??。?? 、 っ 、?? 「 ー ュ ァ?? ? 、 ?? ? っ 。?????? 、 、 、??? ? 、?? 。??? 、
??????????????????????。
????????????????
??? 、 ????。??? ??? 。??? ? ??、????っ??????? っ ??、 ??????っ 。 っ ?????????? ?????? ?? 、?っ ? 。??? 、 ? っ??。 ??。? っ 。??? 、 ?っ??? ? ? ? ??? 。??? ???? 、 。??っ ?? ー 、??? 、??。 ???、 ? ?ェ ? 。
（35）
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?ェ??????
???????
????????、???????????、??????ッ???????????????。????、????????「 ッ? 」 。 ?????? 、 ? ????ェ ???????? 。??????、 、 ????????????? ????、 ??? 。 、????? っ ????っ 。 ェ????? ??ー 。??ェ っ ???? 。 ェ
??????????????。??、?ェ????????? 、「? ? ? ???? 」 。??? 、 『 』 （??????）、 『 ???? ェ 』（?? ）、?? 『? ? 』（ ） ???、?? 、 ??????? 「ェ??????????」?????????。?????
??? 、??っ っ 。 「 ゃ っ?????」（ ? ）?、 「 ェ?? ?? 」「 ェ 、ョ????????????????っ?」?????。?
????『?ェ??????????』（???）????。???、?ェ???????????????????????? 「 ャ?ー?ー?」 ???????? ? ? 。????? ? ?ー 、??? 、 。?ゥー 、 ェ ー 『 』（????）、?? ? 『 』、?????『 』 （ ） ???????? っ 。??? 、??、 ャッ 。 「?? 」? 、 「 ??」 、?? っ 。?っ?? 、 「 っ??」? 「 」 。??? ? ? ?????? ? ? 、??????? ?っ 「???、 」 、 っ??? 。 っ ???? 、 ……?? ?? ??。???????????ェー??????????? 、
??????????????（?）??????????????????????。」????????????『?????』（ ） 。 ? ? っ???、?????????????????????、???????????????????。??、?????????? ー ー 。?????、?? 『 』 （??）、 、 、 『 ????』（? ） 「 」 『?? 』?（ ） 、????? 『 ?｛ ｝ 』（ 〉?「???」 ???? 、 っ??? 。??????「? ? 」 。??? 「 、 『??? ?』?? っ 。??? 、 ? ? 」 （??『?? 』 ）??? 。 、????????????? 、?? ????????
（37）
??
???????????
???????
?????????っ??????????????「?????」??????、?????????????????? っ 。 ? 、 。??? っ 、?? 、 「 」 「 」????? ? 。??? 、 っ??? っ ょ?、? 、 ???? 、??? ? 、?? っ 。 ????? ???、?『???? 』 ?、 ー??? っ っ??、 、 「
?????、????????????????っ?。????????????、??????????????、???? ? 、 ????????????????。???? ? っ 、??? 、?? ??? 。???、?「 」 「 」??? 、 。 「?」? 、 、?????????〉?、 ?? ???????? ?〉 。???? 「 」??? っ 、??? 。 、
?????、?????????????っ???????。?〈 ? ???〉? 、 ????????? 、 ? 、 ??????????????? 〈??? 〉 〉??? 、 「?」? ? ?? 。 、??? ??? ? 、 。???「? ? 」??? ? 、 「???」 。
「???????っ?????。???????。?????
????? 、 っ??、 ?? ゃ 」 。??? 、 〈 〉??? っ 、 、??? ?? 、???、 ????? 、 ?????っ 。 ???? 、 っ??? 、 、??、 ? っ 。
?、?????????????、?????????????ょ???????????????????、??????? ? 、 ??、? 、?? 。??? 、 っ 。??? ? 、 「??? 」?? 、 ? ? 。??? ? ッ??? 。??????? （? 、??? ー 、 ） 、????? っ 、?? 。?? っ 、??? っ??? っ っ??。 、 、??? ? 、 、??? 。??? ?? 〉 ゃ。??? っ?。
（39）
??
?㌔
《
?
〜
??????????
???????
??????
???????、??、?「????????」??っ?。???、?っ???????っ?。?「??」?「??」????? っ 、 ? ? ? 、 っ ??? ? っ 。???、 、 ? ? ???? っ 。 っ??? ? ? ? っ 、??? 。????? 、 、??? っ 。 ???? ? 。?? 、 、 ェ??ィ?ィ 。?? ?ェ ィ ィ?、??
????????。???ェ??ィ?ィ?、????????????。???、??????????????????? 、? ェ? ィ ィ 。??? 、 っ 、 、??? 、 。???、??? ） ?、 、 ?「??????」??っ っ ? 、? ?????? 。???????? ???? っ ッ 、 、????? ? 。???
〈40）
??????、??????????????????。??????????? ????っ ? ?。????? 、 。??? 、 ッ 、??? ????????? 。?????? 、?。? ? 、 ー ー????????????。??????????、?????? ??? 。??? 、 、 、「?? ? 、 」??? 、? っ 、?? 、 ?」 ? 。 「??」?、 ? ー ー?っ ? 。 「 」 っ??? ? 。 ー ー?? ??っ ????????????????。
「?????」???????????ー????????
?????、????????。?????、????????、????????????????っ???????ー?? ? 。??? 、???? 。 、 ー??? 、 。??? 、 っ 、??? 、 ? 。 ???? 、 っ 。???、 、??? っ 。 、????? 、? 、 っ っっ? 。????????????? 、?????? ? 。 ??、ッ???、?っ ???????? ??。?????、 っ?。?? 。?っ ?? 、 。?? ? 。
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??
．??、
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??????
?
??????
???????????
???????
????????????????????。?「?っ?、?っ?」??????????、? ??????????????、 。????? ????? 、 ?????? 。???? ???? ?? 、??? ? ? ?????? ?、 ?っ?、???????? ? ??? ? っ 。 ?、???? ?? ???。?? ? ? 、 ? ???? ? 。 ??? っ ?????? ? ????????????????????? ……。
?????????????????????、????「???????っ?」（??????）???????????? 、 ???????????、? ー ?????? 、 っ?。? ??、???????? 。 、??? ? ?、?、??? ??、???? ? 。 ー??? ???? 。?、??? 、 、??? っ ?? 、
??????、???????????????????????、 ? 。??? ???、 。????? ?????、???????????????? 、??、 ? っ 。??? ?? っ??? 、 、 「?」? ?? 。 、??? 。??? ? ? ???? ????? ? っ 、?、? ー っ 。??? 、 っ?? っ 。?? ? 、????? ??っ? 、??? ? 、??? 。??? 、 ???? っ ? 。
???????????????っ????。????????????????、??????????????????? 、 ? ??「? 」 、????? 。??? ? 、??? っ 。 ???? 、??? 、??? ?? ? 「 」?? 、 。?? ? 「 ? 、「 ?????????? っ 」??? っ 」 、??? 、??? 、 、??? 、?、? っ??? 。 、 ょっ?????????????????????ょ?。????? ? っ 、 っ????? ?、 。
（43）
??????????
????っ????
????????????? ?
????、??????っ?、?????????????、?????????。?? ? ?
??????????????。???、?????? っ 、?っ? 。???、『 ??????ッ?』（? ??? ?） 、「 ? 」????ー? 。???? ? 、 「??? 」 。「???? ??」 「 ? ??????」? ? ? ? 。「??っ 」っっ???っ? 、 っ
??????????????????????????????????????????????????????????。??っ????っ???
????????????????????????????ャ???????????????????????????????????????????????? 、??? ?????????。??っ??????、???っ?。? ?????? ?? ??? ? ?? ?? 、?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????、?? ??????????????? 。??? 、 っィッ? 、 。??? ?? ? 、????? ? ??? ッ ? ー 。????? ??? 、 ? 。?? ? ァッ?ョ ?
? ???? ???????? 、『 』 ?? ? ?????????。 ? 『 』 、 ???????ァッ ョ ??? 、???? ???ー ? ?、 っ?????
?????????????????????????????????????????????????。 、
?????????????????????????????????????????????????????
? っ?? 、 ?
……、???????????????。???? 『 ?』? ??、??????????????????????? 。?? ??、? ー????? ? 。 、??? ?????。?っ??? ? 、 ょっ????????、?????????っ????? ? 。?????????? ? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????? 、
??????????????????????????????? ??? ??? ??? ??????? ??????? ??? ??? ??????? ?
?? 、 ．
???????
? 、 ょ 。???? 、?? っ ?? 。『???』???????????、?
?? ? 。?? 、?????? ? ??、 っ?、??? ? 。 ?? ? 、「???????ー?????? 。??? 」 っ ゃ 。
〈44）
????????????、??????ー???、??????。??????????? ? ?。??? 、 ー ??、? 。???っ?????、?????????
????? 。 「 」?? ?? ??? ? 、 ? 、?、??? 、 ? っ?? ? 。?? 、? 『 』??? 。???? ? 、?? ? ? ? っ??。 ? 『 』?? 。?? ??、 『???』（ ） 、 っ?? ?? ? 。?? ??、 ? っ?????????????????。????? ??、 ??? 、 ???? ? ．?。
????????????????????????? 、?? 。 ??????????、??? ??? 、 ??ー?っ?『? 』? っ?、 ? ? 。?? ? ?????? ? ??? 、??、 、???? ?っ? ? ? 。?? ? ??? 。? 、??? ? ???。 ? 、??? ? 、 っ?? 。?? ???っ ? 、 、??? 。?、? ??。 っ ?っ っ?? ??、 ??（? ? ）。 、 ??
?????????。?「????????????????????。?????????? ? 、?? ? ???」。??? 、??? 。 ? ??? ? 。?????? 、?、? ??? ? ???? ? 。?? ?? ? 、????? 、「 ?? 、?? ?? 。????、 ? っ 」??っ 。??、? ? っ 、?? ? ? 、 、?? ? ? 。?? ??? ?、 。???????????っ???????、??????っ 、 ? 。
（45）
????????????????。????? 、 ??? ??????????????????。?? 、 、?? ? ?? ?? 〞?? ?? 、?? 。?? 、??? ? 。??、 ? っ????? ? ??? 、 っ 、 ????? 。?? 、?? っ 。?? ? ?? 、????? っ 。?? 、 ??? ? 。?? ? 、??。???????、 っ?、? 、?? 、
?????????（?????。??????っ?????、????、???????? っっ??????っ???????。????? 、 ? 、????? ?、?? 。 、?? ? 、? ???? 。
?????????????????????????????????????????????? っ 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ?
???????
?? 、? 、
???????
?? 、 ? 、
???????
?? ? 。
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????? っ?? ??、 ? ? 、????? ?? 。?????????? 。??? 、????? …?、 。 。???????? っ 。 、??? 、 ??
??。???????????????????。 ? 、??????????????ゅ??????? 。?? 、?????????????????????????????????????????????????? っ 。 っ??????????????????????????????????????????????? 、 ??? 、?? ? 。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????ヵ????????????????????????????????
??、 ? っ 。??? 、???? っ ょ??。 『 ???』 （ ）??? 。??? ?、?? ? っ???…?? 、? っ?? ?っ ? 。 、??????????????????????????????????????????????????????????????????っ 、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ ? ? 。??????? ヵ? 、 ? ? 、????????????? ? 、??
（46）
??っ?ょ??っ???????。
????????????????????
??? ?。? 、 ??、?????っ ? ー?? ?。? ? ? ? ????? 。?? ?、 ? ???? 、? ? ??? ? ???。?? ?? ???、?? ?。 、?? ? ? 。????? ??????っ ??? ??っ 。?????????????????????? ?? 、 ??? ? 。??ー ? ????????。? ??????。???ッ … っ????????????????????? ????????? 。 ???????? ???? 、?? ???? 。
??????????????????????????????????????????
?????????????（???????ー??）?????????。????????? ? ??????。
?????? 。 、 ???? 、 ???っ????? 。??? ? 、??? 。??? ? ー ?? 、???? 、????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 ? ? 、
???????????????????????????? ??? ???? ???????? ??????????????????????????????? ????
?????
????????
? 、 、
??????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
?? ?? 。?????????、??? ??? 。??? ?? 。??、?????。??? ???…?????
?????っ????????????????????????????????????? 。 、
??????????????????????????????
??? …。 ???? 。?? ??、 ←? ←???っ ?????? ??????、? ??? ? ??? 、 っ 。?? ? ? ? 、 っ??? 。?? 。 ． 、???? ? 。 、?? 。? （ ）??? 。 （?? ）。????? っ 、 っ?? ? 。 ??、? ー っ?、 ? 。?? ? 。???? ? ??? ? 。?????、 っ? ??
（47）
????の??eoe
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??ェ?????????、????????、 っ? っ 。 ??? ??? 。
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?????
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（49）
●小学校では新しい家庭科を創るために
???????????「?っ???」??????
????????ー????
??、?????????、??????っ?????????????。 、 、 ? 、 、っ???……?????????????、??????? ? ??????? 。?、 っ?? ょ??。?? ? ? 、??? ??? ?? 、?????、 ? っ
子
???????????。???、??? 、 ??????????っ???????? 。??? 「?っ 」 。?「?っ???」??、????????、?????「?っ?」?、? 、? ?????????。??????? 、? 、 ?、??? ? ?? 。 、??? 、?? ? 。 ょっ
（50）
?????。??????っ?「?っ???」?、????、????????????っ????。??? 、 ? 、? ? ???? っ 、? ??????ー????? 。?????、 ? 、 っ??? 、??? っ 。 。??、 っ??? 。?? 、 。??? ? っ??? ャ 。 「 っ 」??、 ? ????、? っ 、??ー? っ?????? 。??? ???「?っ ? 」 っ 、??? 、 、 「??」 っ 。 「 」、 。??? ? ?????。 、 ? 。
?????????????????????????。??、 ……???????。 「??? 、 、 、????? っ????」 ?? っ 。????? ゃ 、?? 。「???????????????。????????。?
??? っ?? ?（??????。??? ? っ ?）」??????っ? ???。 、?? 、 、 「???? ? 」 ? ? 。??、 ??? っ??っ ? ??? 、 ? ? 。。??????????????? ? ? ???? ? 、 ???? （? ）
（51）
??、?っ????????、????????????? 、? 、 ???? ? ??。。??????? ?っ ???????? っ?? ?????? っ ???、?? ????、? 、?? 。?? 」? 。
?????????
?????? 「 」「?? 」 ? っ?、「? 「 っ っっ????」???????、???、?「 ???? 、?っ??? ? 」 っ 、????? 、 。?、? ? 、?、?っ ゃ?、 。???、? 。??、 ? 、 （??? ? ）。?? 、「 ゃ 」「? ?」?? っ 、「 」「?ー?? 」?? 、????? ?。??? 、
?、???????????????、??????????????????????。???、????????????。 、 ? 、??? っ 、 ?。?????? ? 、 ゃ ??、? ュー 、??? 、 、 っ 、??? ??? 。
「??、?????????????????????」「?? ? ??????（?）?????」「????、?????????????
??????っ 、?」?? 、 ? っ??。?? ゃ?? 、? 、「?? ? （ 」）「（?????? ）??（? ） 」 「 （ ）??? っ ゃ（? ）」 。 っ??? ? 。 、??? 、 、?
（52）
?????っ?????????。????? ???? ?????????、????? っ ? 。 ? 、 ゃ ???? 。 、?っ? 。 ?。?? ゃ???っ ???? 。 ー 、 、 ???? 、 っ ????? 。「??、? （?????）?????っ（?????）、?? （ ） ??? ?? 。?? ?? 、 、??? 、 っ 。??? 。?? 。 「 ???? ??っ ??? 」（??????、????? ? ?????? ）「?? 、 っ 」「 」（????? っ ）、 っ 「 」「?」「 」 っ? ? 。 、??? ??、 ー っ ?
?、????????????????????????????? 。 、 、??? ? ????????????? 。??? っ 、 っ 、???、 、 、???????? 。 っ??、 。 、???????。???、?????????????、???? 、 、??? っ? 、 （ ）。「??、? （??）」「? ?（ ???）」????、「????」「 」? ???? ?。 ?? ? 、?「 ??
????」??? 。 っ??? ? 、? 、????? ? 。? っ?ゃ? 、 っ?? ? 。 ?? 、 、?っ? ? っ 、 っ??? っ 、 っ ? ?? ょ 。「???????????っ?? ? 」。??っ?? ? 。
（53）
??????????????、 っ ????????????、??? ? 。 ?、??、 （ ???）?、?っ? ???っ 、 。 「??? っ 」?。? 、 ? ???? ??? 、 ??っ???? 。?? 、 ? 、 ? （??? 、 ???? ? ）?????? ? 。「?ゃ?、???、????????、???????、???????????????????っ? ?????、
?っ??? 」。「 」 ??、?っ???? ? 。?? ? 、 、??? ???? 。 、??? 、 ?????? ? 。? ?、??????
?っ??????????????????っ???????? ?。??、 ??????? 、 ?????? ? ??????????????。?????っ? 、 ゃ?? ?… ??? 、 。??? 、??? 、 ??? ．??? 、 。 、??? ? 、 ???????っ 。 っ っ 、??? ゃ??? 、??? っ 。??? 「 っ??? 。??」 。 、 、?? 、??? 。 、??? ? 、 。?? っ 。?????『 ?????????????』（?????）
（54）
●中学校では
???????????
?????????????????
???、??????? ? 「 ??」????????????。?? ? 、 ???????? ????? ? 、?? 。 ??????? 、? ?っ??? ?? ?。??????、 、 ??
?? ?? ???
????? ???? 。?、?、?? ?? 。 、???????、 ? 、??? ? 、 っ 「 」
?「??」?????、?「??」?????????????っ???? ? ? ? ?????? ?。 ? ? ???? 、?ッ 「 」 ???? ?? っ 。 ? 、
〈???〉
?????????????ッ??????っ?、????????????っ???。??????、?????? ー 、 ? ? ー?? 。〈??〉??? っ 、 ?ュー?ィ??? ??
????????。????????????????ー? ?。
???????????、?????っ??、????????????。????????、?????????、???? 、 。???? っ ? ??。??? ??????????? ??? ? ????? 、 っ ???? 、 っ 。 ???? 、 「? 」??? 。?? 、 。??? 、????、? ???? 。っ?、?????????????????? 、???? 。?、 ? ???? 、 ???ー ???? ? 。 、
??、?????????っ???。???????「?????」??ャ??ー???っ????、?????????? ? ? 。??? 「 」 ? 、??? 、 ? っ 。 ???? 、 「 」 、??? っ 「 」 ??。?っ?、????????????????????????。??? 、 、??、 ? ? ? 。??? 、 っ??。???????????、?? ? 、??? 。 、?? 。?????? 。 、??? ?????っ っ ? っ 、?? 「 」 「 ? 」??? 、 ー??、 っ
（56）
???。????、???????、?????っ?????? 。?、 ?????????????〔????〕??
??????????
1234
?????
。???????。????
??????????????
2111
???「????」????、?? ? ? ???? 、??? ??? ???? ???? 、??? ???? ??? ?? ???????????? ????? ???
5
????????
か
1
???????????????????????????????????
??????、???????????????????ー?????????????。?ー??ー??????、????っ 、 ? 、っ??????。??????????????っ????????? 。????、 、??? 「 」 ? ???? ? 、??? 、??、 っ???。 。 、??? 、 、?? ……。??? 、??、 ???????????????????、? ッ ?
（57）
????。??????????????????、????????????? 、 ???? 、 ? 。??? ー ????、 ー??ッ ー っ 。??? 。 ??、??????? 、 。 、??? ??、? ?ー??? 。 ? っ 。?????? 、??、 っ???っ 。 ィ??? ??? っ ? ??????? 。? 、 、?????? 、 っ?。??? 「 」 。??? ? 、 、??? ?? 。 、??? 、 、?。????????、?「 ??」 っ?
????????。????????????????????っ?????。????????????????、???? ????????????? 。??、??? ??? ー 「 」??っ 。 ー 「 」 。??? 、? ー?。? 、 っ??? っ ?? 、っ?。??????、???ー?ー???、?????????? ? 、? 。????? 、 「 」 ー 、?? 。 ????、?ー? ー ??、? ?????? っ? 。??? ? ????っ 。 、?? 、??? ? ???ー ??? ?? っ 。??? 、 、??? ? 、?????????? 。
●高等学校では新しい家庭科を創るために
「??」????
?????????
﹇、??????
???????、「????」???????、????????? ?? ? 。 ??、????? ?? ???っ? ???、 、 、 、 ? ????????? っ 。 、 ???? ???????、 ? 「?」 「 ???」?? 、 ??????? ???????? っ 。??? 、 ?? っ ????? 、
???????????????????
??????????????????、??????????????????????????。???、?????っ? 、??。?? 。 「?????????? ? 」 ?、?????、? 、?? 。????? 、??? っ??? 、??? 。 、 、?? っ 。???、 、 ー?? 、 っ
???っ??????。????????????????????????? ??。? 、??? 、 、 ???? ? ??? ????????????。 ? ?? ?? ????っ????。?????、 っ?、??? 、????? ? っ ???? 。??? ? 、 、??? 「 」?? 、??? ? ???。 、??? 、 ャッ?、? ? 、?? っ?? 、? 。?、 ? ?????? ? ? 、 、?? 、 ? ????「 ? 」 、「
?????」??????????????????ょ??。?? ????? 、 ????????、 ? ?????っ ????。? 、 ????? 、???? ? 、 ?????? ?。 、??? ?、 っ 、??? 、 、??? ? ?、 ? ??? ??????? 。 、??? 、 、?? ??、?? ???ュ ーョ???っ??? ??? 。? ??、???? 、 ュ ー ョ?? 。?? 、 ?? っ っ??? 、???? 。? 、 、??? 、 ??。?ょ ? ??、? ー 。 、????、 ??。
（60）
??????????っ????????????????、?? っ ? ???????。 、??? ???????、 ? ??、??? ? 、「???」 、 ?? ?? 、?? ?? 。?、「 」????? ?ー 、???、 ??? 。 、??? 、?????? ー?? 、?。? ? っ?? ??。? ? ゃ????ゃ?。? ? ゃ 、???ゃ ??。? ? っ 、 ゃ???
。???ー??????、?「????ゃ????????????」?? ?。「?っ ? ???? 」???
???????????????????、「?????、??????????」???????????。?? 、?。「 ゃ 。「 『 ?』??? ? 」。?「 ?? 」??? 、 、 「??? ? 、???、 ???、 「 」? ? ??? 。?? ょ 、??? ? 。 ょ 。 ???? ? 、 っ???。? ? 、 っ? ー ー?????? ?、 「? 、 ???? ? っ 」 ??? ? 、
（61）
????っ???????。???????????、?????っ? ? 。? ????、「??????????????????」???????? ? ?。?「??????? 」 っ 、 ?????。?、 っ?……?? ?? っ ……???? 。 「 っ 」 、??? ????、 「 、 、 ? 」「?っ?、???っ??っ????? 」??? 、 」。??? 「?」． ?? ? 。???????? ? っ ?、????? ? ? 、????? ? 、 ???? ???? 。?? ?? っ
（?????????????）。???????????????。?????????
??????。????????????????。????????????????。?????。???????? ?。（??????????????）。???????? 、 ?
?????っ
。??? ッ ュー ッ 、
???
。??? ???????????????
?????、?????????????????????。??????????、??????????????、???? ? 、?? 。 「? 、??? ? ? ? 」??? っ 、 っ??? 」「 、??? ? っ 」 、????? 、
（62）
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a）こtla’の樋擬1
??っ???、?「????????????、???っ????????????? 。 っ ? ???? 、 ? ? 」 ???????? 。 ??? 、??? 、??? 、 ??。????????? 、?????????? ??????、? ? 、??? ???? ?? ??。??? ? ????? ? 。 、????? 、 、??? ? 。??。?? 、?。? ? 、 、??? 、 「??」 ? ?? 、????? ? 。 っ?????
（63）
家?．??
「??」???????
??????、?????????????「??」（?????????????っ????????????????ッ??????）????。????? 、 ????? ??（??? ）、 ? ???? ??? （ ）????? 、 ? 。 「 」 ????? ???? ??? ? 。??? 、 ? 、?? 。
「??」????????????????????????????????、??????????、????????????????????。
????????????????????『??』???、?「 」 っ 、 ヵ?????? ? ???? 。 ??? 、?? （ ）。
〈???????
????????、???????????????????? 、 ? ?っ?。?? ? 。 、??? 、?? っ ?。
〈????〉??（???）
?（???? ） 、 、 ?、? 、? 、?? ??っ? ……
?
?????「?」?????????????? ??。???、???「?」????????????? 、 ? ? ?
（64）
???。????????????っ?、?? ?っ 。
〈????〉??（???）
?（????）?? ?? ??（ ）
　（2）
　奨
←一ﾑ
　原
　董
?
（?????）（?? ?）?↑（?????）（?? ?）
????????
④
（?????）
????????????????????? 。?? ?????? 、?? ?……?? 、?? 。?? ……? ? （ ）。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ??、? ?、???????……????? 、?? ? 、????? ……
????????????、????????????っ????????????????????、??????
???????????????っ??????????。???????????????????。??? 、「 」 っ?、???????っ?、? ? ??? ? 。?? 、 ??、? 、 ???? ? 。??? ???? ? 、???? ュ 。?????? 、 ュ??ャッ っ 。????、 っ 、??? 「 」 、??? っ 、 ? 。
（?）????????????????????????????????????????、?????????????????。 、 ? ????? ? っ 。
（65）
親子論とILI，理学
7／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／／Z／／／／／7／／／／／／／／／／／／Z／／／／／／／／／／／／／／／／ti
親業について
考える（3）
t　t
、り
???????????
’
小沢牧子
（カット・井田裕子）
?? ???っ????????????? 。 っ 。 ? 、??? ?、??? ッ 、 。??? ?っ??? 。 「 ?????? ??? ? ????っ???、??????????」?????????????? 。 ? ??っ???。??? ??
????????、???????????????。???????????????。???????????????? ? 。???、 、??? ???? 、 、??、 ???????。????? ?、?????っ ? 、 。 。??? 、 っ?? 、 。?「? ? 」? っ?? ? 、????。? ? 「 」??? ? 、 。??? 、??? ?? ?? ?? 、??? っ 「 」 。??? 「 」 ? 。「??」?、???????????????????。?
???、 っ 、??? 、 「 」 。
（66）
???????っ??????????????。?? ??????ー???? 、 ?ェッ??? ー ? 、 。 ?。「???、 ょっ??っ? 。 ェッ っ ????? 、 っ ??ー??????? ? 、 ? ??????…??? ? ???」。 ??ー ー 、????? 。 、 「??? っ ょ 」??? 、?? 。??? ?「??」????????、???????????っ?????? ? 、 。
???????? 、?っ? 。 、 ???? ??? 「 ?」 ????? ???? 、 っ?? 、?? ? 。
「??」?、?????????????????????
????「?」?????。?????????????????????????????????、?????????? ? 、 「 」 っ??、? 。 「?? ? ?? ? 」、「????ッ ー?? ? 」、「 ? 」……? 。 「 」??? っ 、 「?、??? ? 、 。??? 、 、 「 」?、 っ ? 。??? ? っ ??????? ???? ???? ? 「 ???」 ????????。?? ? 、 ? ???? 、 。?? 、??? 、??? ?っ? ? 。 ー??、 ? 、 、??? ??? 。
（67）
海の輝く
父ということ
佐藤通雅
　　（カットも）
???????????????「???」??、???????、?????????????????。???????? 、 ? 、 ? ???? 。 ???? 、 ? 。 ???? 、??? っ 。?（ っ?? ?? ） 、???っ? …??? ? 。 ????? ????????
???。??? ??????????????、??????????? ???????????。???????????? ? っ ? 、??? 。??? 、? ??? 。????????? ??????? 。 。??? っ 、?っ? 。 、??? 。????? 、??? ???? 。 、??? 、 っ??? 。??、??? 。 ?? 。
（68）
?????????????????、???????????? ????。??? っ ? っ???。 ???????、 ?????、?? っ 、????? ????。??〈 ?〉??? ?????? ???????????? ょ 。??? 。 、 ょ?。? 、 っ っ??? っ ゃ 、??? ? ?。 ???? っ ょ?? っ 、 っ???ょ 。?? ???。??「 」。
????????????? ??。?????? 。????? 。???? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????、 。 、??? 。?? 。??? 、???っ っ 。??? ? ? 、?。
（69）
、引っかかることに
　こだわれば
　　ネットワークは
　　　広がる
聖
＝＝
一杉山百合子さんからの
　　　　　　　インタビュー一
????、?????????????????????（???）???????????。??? ?????ュー（???）? 、「????? ? 、 ????っ? ??? 」 「?? 。 ???? っ 」? ?????? 、 「 、 、
????????????????????????????????ょ???????????????、???????? 、 、??? 」 、 。??? 、??? っ??ュー 、 ュー????? 。?? ? ?????? 、 「 ? ????????? 」??? っ 、 ???? 。 、??? ? っ?っ 。 、 ?????? っ 。??? ? ょ????っ?、 っ 、 っ??? っ 。 、?、 。?? ?? ? 。
（70）
??????、??????っ??????????、?????????????????っ?、?? ょ?? っ ?っ 。??? 、 ???? 、?? ???? 、 ? ??? 。?? ??、 。??? ゃ 、 っ 。??? ? 、??。 。 。??? 、 。??? 。??? 、 ? ?。???? ? 。??? 。???、 ????? ?? ? ?。??? 、 っ??? 、?ょ。?? ?? 、 ????? 。
?????、??????、????????????、????????????????。??っ?、????????? ? ゃ 。??? 、 っ????? 、 。 ? ?っ??、??? 「 」 ?????????、?????? ????????? 、 ???? っ ?っ??。 、 。??? っ ? っ?? 。??? ? 。??? 。 、 っ??? っ??? 。 っ 。??? 、 ? ???? 。??? 、??? ????? っ 、 っ 、??????????? ?? 。? ?????、 、
（71）
?????、????????????????。??、????? ? ょ??? 、 ????????????? ょ。??? 、?っ? ?っ??? 、??? ? 、?? ょ。??? 。??? 、??? ? っ?、? 。 ??? ?っ? 。?? ?? ょ。??? 、???。? ? ??っ?????????????っ 、 。????? 、 ょ??? ? ???? っ?。? 、
???。??? ??????っ????????????????????? 、 、 ???? っ 。???。 ? ???? ? っ 。??? ? ? ????ょ。??? 。 ? ?????? 、??? 、??ょ 。??? 。??、 っ??? ?。 ? 。???? ?っ??? 、 っ 。 （ ）??? ? 、 、 「 」??? 。 ー 、??? ? 。 っ??? ュ 、????、?????????????? 。 （??）
（72）
?????????ー?? ??? ????????。
「?、????????????????????。?っ? ?? ?? ??????」「???????????????? 」「?っ??? ? 。 ー っ????? ? ? 」「??? ? 、
??????、????? ?? 」
「??????? ?っ 」「??、 っ
?、??? ? っ 、?????????? 、?。? ? っ??? ????。っ??、?? っ??? ?。 、?? 」
「??????????????? 」「??????????。 、
????? 」
「??? 。 ?????、 ?
フフフψ⊃8やあ⊃否や
中正彦?
????????、????????????????? 、 ? 」
「??????っ??っ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????
「??。????っ ? ? 、 ???」「????、 ?。 ??」
????? ?????? ?ー????、???????????っ?? 。 ?????????????? 、 っ???『? 』?????? 。 ???? っ 。? 、 ?、???、??? 、?????????、??? ? ?
????????????? ? 、??? 。「?っ??、? 。 ? 」「??、? ? 」
（73）
????????、????????????。???? ? 。 。??? 、 ???? っ 。????? ??????????? 。?????、???????????? 、 、??? ? 。?????? 、 、???、 。 、?? ? 。??? 。???っ?。?????、??????? ?????? 、???、? ?? ????? 。???? 。 ????? 。 ? 、??? ? 、? ???? 。??? 、??っ 。 ? 、 ー
「?????
■村田直交
ッ?????、??????、????????っ???? 、? ?????。???????「??」??、???????? 、 ???? ? 。 ? ???? 、 。??? 、??? っ 。????、 。??? 、??? 。 ????????? 。 ァ??? ィ ー 「 」??? 、 ??ァ 。?…? ー??? ァ （ ? ） 、?（ ） 、 「 」?????ァ? 。??? ? 。??? 。????? ?、????? 。 ??? ? ?????。
（74）
?????????っ?????、????????????? ? ??????? 。 、「?、? ?????? ? 」?? 。 「 っ 」 っ ? ? ???? ? ??。 「 ょっ っ??? ? 、??????? っ 、??? 」 っ?ょ 。?? ??、?? ?、 ?? ?????? ?????ょ? 。 ??、? 、????????っ?????????
??? ? ? 、
幼児クラフを始めでみた，1
???????っ?????????????????、??????????????????。??、????????? 、 、??? 。 、?っ??? 、 ? ? 。
???ー?????? ?、??
●佐多和子
、?．
?? 。 ???? ??。???っ? 、 ? 、?? ??? 、
?、??????????????????? ? 、?????????????????????。??? ? 、 ? ???。 ???、 ? 。
????????????っ?????????????、???????????? 、??????? 。?。???? ????。???????? っ ??、??。???? ? ? っ??? ? 。 ょっ?????
（75）
高遠高校での共学
その8
????
KNeW
KeW
鈍学
象庭科
????????????????、?????、?????????????????????????????????? 、 ? っ 、??? 、 。??? 。??? 、 、?????、 ?? っ 。??? 、 、??? ? っ?。? 、???、 っ 、?? っ 、 、 。??? ? 、 ? ッ 、??? っ （
??????っ???）。?????、???????????????っ??、?????????????????っ????っ?。????、???????、????????? ? ? っ 。?、??? 、??、 ? っ 。
??? ? っ?。 、??? ??????、 ? っ 。??? っ ? 「 、 っ?」 、 ゃ っ 」??? っ 。 っ 、??? ? ??っ 。?? ?????????? 、 「? 」?、??? （「 」「 」 ）??? 、 。 ???? 。??? 、 「 」???っ 、 、?、 っ 。
（76）
?????????? ?? （????）。????????。????? 、 ? ?? ????、???? ? っ ? 、 ???? っ ??? 。?????????????、???????????? 「???? っ 」? ?????? ?
?????。、????．???????、?
???????????「???????」??????、??????っ ???
「?っ???????????」???????
???????????。?「??????????」???? 、?? っ?? ? ?? 。?? ? 。 「 ??????、?? ????????? 」 「?? ? ??」?「 っ ? 」? ? ?? ?? ? 。 、
????、??????????????。?「??????????????」?「?????????っ??っ???」????????? 。 「 ???? 」 「?? 」 。???「 、 ? ???? 」 ? 」???? 「 ? 」?「 ．????????????、 ????????」????? 。 、??? 、 っ 、??? 。 ? ??? 。??? 。 、??? っ っ 、 。
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????????
???（????）
????
?????????????っ??、????、????????????????????????っ?。?ゅ?????? 、? ? 、?? ?????? 、 、 ???、 、 。?? ??????? っ??、?っ ? 、??? 、 ?????? ????????? っ 。????? 、???っ 。 、「 」??? ??? 。??? っ 、??? 、 、??? ?、 ??。 『 』
?????????????。?「???、???????????????、???????????。???????? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? っ 。 ?????? ???。 ???????? 。??? 。??????? っ 、 ． ????????」?。 ?????? っ ? 。???? ? 、 『 』? 、 「??? ?」 「 」 、? ? ?? ? 、 『???』 、 ャ??? 。 っ 。? ?? ? 、 、 ??? 、? 、????? 。? ?????? 、?????????????? ? 。
離轟?????。??ュー?ァッ?ョ?????????、
?? ????? ?????、?、?ィ? ?ェ。?? 、 ? 。 ???ョ? ー ッ??? ? ャ ッ? ? 、 ? 、??? ?? っ? ャ ッ??? 。 ー ー??? ? 、 ? ? ー?、? ? 。 、 ?????? 、 ???? ? っ?。 ゃ
????????ァッ?ョ????、??????????????????????ョ???? 。 ? ? ???? ョ ?。??ョ 、??? ?、??? 、 、??? ょっ ? 。 ー?? 、?? ッ 、??? ???? ー??? ァッ ョ ッ
?。?????????????????ー?????????、???????????????、?????????? ? 、 ???。 ? っ ?ょ?。 っ 、 ?っ??? ? 。?、?? ー 、??? 。 ? ???。 ー ッ っ 、 ー??? ょ 。 ? ??、? 、 っ 。???っ 、 ? ? ?「???」????? ? 。 ー ????、???? ?????? ???? 、?「???」????? 。?「????? 」??? 、??? ??? 。
回予告
薩蹴
落
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　）矩
葡工スこワう！
鶴
沿煽
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コンピューターと暮らし
????ー??????????????っ???????????????っ??????っ?。?????? ? ???? っ 、??? 、 ?????? っ 。?????????????????。 っ 、 っ???????っ?。 ???? 。???????? 「 ?」?????ッ ー ー????。 ? ?、??? ? ???? 、 ? ュー ー?? 、 ??????? 。 ?っ?、 ????っ???? 。?????? 、? ??
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???? ??????、 ッ???? ?? 。??? ? 、???。 「 ァ 」????????っ ? 。???っ??? 。 ? 。?っ? 、? ァ??
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?????????「????????? 」 、 ?????? ?????? 。?? ? 、 ? ッ? ???ー??っ ? 、 ?????? っ 、??????っ 。?? ． ? ???ょ ?「 ?? っ??」 ?「 っ?? ???」 、?? ? ????? 。???????「っ?、???? ??っ??????、??????? ? ???っ?」 ??、????? っ 。?「? っ 」?? っ ? ? 。「????????????????
?。??? ? ? ???、???。 ? ? 」?? ? ? 。 、
??????、????????????? 。?? っ 「?? 、 ?っ 、?? ゃ? ゃ 」?? ? 。 ??。 っ?ょ ??、???????? ?? ? っ??。 ? 「 」?? ? ? ょ? 。「??????」??? ?? ?????? ょ ?。 ?? ?、????? 、?? ??? 。? ??? ー?。? ??、 「???」 ?「 」 、?? ? ?? ?ょ? 。「??????っ???????、っ?
???? 。?? ??、 ?っ???????????、???????? 」 ?、??????? ?。
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「?????????」
〈?????〉
?????????????????、?????っ?????。 、 っ 、 ? ??????っ? 、 ???? 「 っ ??? 」。?????? 、 ．．?、??? ? ??????? ? 。?? ? っ 「 」 「 ー 」 ー????? ? 、 ??????????、?? ッ ー ???????? 、? っ? ? 。?? ? ? 、 ィ?ー??? 。 、 ????? ー?????? ? 。 、 、?????、 ?? ? ? ? ?????? ? ? 、?? 。 、?? 、「 」 。
（?????。????。??「?????」?????）
???? ? ? ? 「 ョ 」?? ? ?? ?
?????????????????
???
??㌃??、??、?．??、、 ???ゥ???
??????
?????、?「??????
留
?????????????????????????
?????????????
??????????????
???， ???? ?
????????? ? ? ? （ ? ? ?、? ）??、????????????????????、?????? ? 「 」「 」、 「 」
????? ???????????????????? ???
?????? 。?????（?????????????????????）
「???????????????? ? ???? ? ?????」? ? ? ? ? 〈 ?〉
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???????????????????????????????》 ㌔ ? ェ? ? ? ?
「?ェ?????????」??ー??、?
??????????????、??????っ 。 、 ? 。?? ?、????????????? ??、 ? っ 。??? ??? 。 。?「??????」?、?????ェ????? ??? ? ???? ? ? 、??????? ? ??、??? ? ?????? ?? ??????????、???????? ???????? ? 。??????? 「 」??????。 、
?????ェ????????。???、?（????）?っ??????。???????ェ? 、? ??????? ? 「 ? 、?? ? 、 っ 、 ェ??????? ? ????????? 」 。?? ?、 ? 、 ??? っ?、? 。 ? ? 、????? ? 、 ????、?っ ? 。??、 。 っ 、????? ?????。 、?っ? 、 っ??、? っ 。
??ェ??????、???????????????。????、?ー????????? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ? 、 、 ? ??? 、 、???。 ? 、 、?? ??? 、 っ??? 、?、 。「 」?? ?、 ??。?? ?、 「??、?????????」 ?、???????。????? 、 ? っ ??? 、「 ? 」?? ? ?。 ?「?」? ??? ? ??? ? ?、?????????????? ?。 「???? 」???、
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????????????????? 、 ョッ ??????????? 。 「 ???? ー ???ゃ?????。?? ? っ 」 。「??っ?????????。??、???
????????、 ??? 。?? ?? ー?? ? 、?? ? 」 。?? ? 、 ???? 、 ??。 「??? ??? 、 ??? 。?? ? ィ ??。? 、?? ? ??? 」?? ? ? っ? 、 、 ??? ? ャ?? ? 、 ?????? ? 、 ッ??? 、 、 ッ?? ?ゃ ? 。 ー??? 、
??、?っ?????????????????。?? ? ? っ 、 「??????ェ?????、??????????????? 」 、??? ?。 ??、? ????? ? 、?? ? 。 「??」 ? 、 ? ?っ????、? 、 「??」 ? ???「???、?????。?????????
??? ? ??? ?? 」 っ????、 っ ?? ? ?、?? っ 、 ? ??? ? 。 「?っ 、 っ 、 ??」????? ? ??? ……。????? ? 、??????? ? っ 。 ??????、「 」 ー????? 「 」?? っ?。 、
????、?「???????????????? ?。??? 、 ?????????????っ???」??????? っ?。?、?? ? ? 、??? っ 、 ???? 、 「 ?? 、 ? ??? ? 、???? 、?」? っ?。 ???っ????、???? ッ??? ? ?? ? ??、????? ?? 。?? ? ー??? っ 、??? ?っ? 、 「 」 ??? っ??? ? ー 。?? 「 ェ ? 」っ???。?????、? ???、 。????????? ? 。?? ???? 。??? 。 ??? 。???、 ? 。
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●人間生活科、高校2年の教科課程
　序人間の生命の尊厳を考える
①「女性」と「男性」を学ぶ
　1．生命の起源と人類誕生
　2．からだを知る・生を老える
3．　男性のからだ
4．女性のからだ
5．男女の性心理・性行動
②生命の誕生を考える
　序生命の謳歌
L　性交・妊娠・避i妊
2．避妊を学ぶ
3．　人工妊娠中絶を考える
　　　　（今回の単元）
　今年度の授業内容
ドラマ「神の汚れた手」（曽野綾子原作）を観て老える
（1）性の決定と性の分化
②自分の性・異性の性をみつめる・老える
（3）性…生と愛と性…大切なこと
（1）月経観と女性の歴史
（2）女性の性周期
（1）男性と女性の考え方と行動
（2）スライド「男性の性心理」「女性の性心理」を観て考える
　詩「謳歌」新川和江
　映画（ビデオ）「ミラクル・オブ・ライフ」（受胎）を観る
（1）性交をめぐる男性と女性のコミュニケーションを考える
②避妊をめぐる男性と女性の人間関係を考える
（3）性交をめぐる「愛」「責任」「納得」とは？
　〈ビデオ〉ルポルタージュ「愛の重さ」を観て考える
（1）避妊の歴史
②妊娠のしくみと避妊の原理
（3）避妊と女性
（4）避妊の方法を学び考える
序　映画（ビデオ）「北と南の女たち」を鑑賞し，中絶と
　　向きあって感想文を書く
（1）統計にあらわれた人工妊娠中絶
②人工妊娠中絶をめぐる世界の歴史
（3）人工妊娠中絶をめぐる日本の歴史
（4）人工妊娠中絶をめぐる日本の法制度
（5）優生保護法と優生思想
（6）人工妊娠中絶をめぐる最近の状況
（7）女性の基本的人権の一つとしての人工妊娠中絶
（8）人工妊娠中絶の医学
（9）まとめ
4．妊娠と出産
5．子育てを考える
③「家族」のなかの女性と男性???」
??
家族とは何か
婚姻と家族形態の歴史
現代家族における男女の関
わりあいを考える
家事労働を考える
フェミニズムと女性学
（85）
Weに
なんτも言おう
なんZも聞こう
??????ー???????、???????ー ? ??? ???、???っ???……?、?????? 。 、 ????。 「 」?? ?? ??? 、????? ??? 。 、??、???? ?? ??。?? ー 、?? ? 。?? 、? 「 」「??????????、 ? ???????? 」?「?? ? 、?? ? 」
???????????。?? ???、〜 ????????????????????、????????? 、 ???、??????????、 ?っ????。 ?、??????、 ? ??????? 。 ?? 、??、? ?? ????。 、???、? ??、?? ??? 、 、?? っ?、 ? ー ? 、?? ? 。? ??? ? ? ???。 ? （ ）???? ォー 「 ッ」 っ??? っ ??。 ??? ー 、っ???????????。???、????????????ォー?????????
?????、 ? 。?? ???? ?、?????? 、?? っ?
?????。???????????????? ー ? 。??? ??? 、っ????????????????????????．? 、 ?????。 「 」 「 」?、????? ???? ??、?「?」 ? っ 『??? 』 、????? ? ? 。??? ォー?? ャー ー?? 、 ー????? ?? ????????? 。?? ? 、?????、?? ?? 、??? 、 っ???。?「? ッ ー 」?????。 、????っ 、?? 、? ?????? 、????????? ? ? 。???? （ ）
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??????、??????????????、 ? 、 「?? ??????? ?????? ? ??」?、???????????????????????? 、 。 、?? 「 ? ッ 」?? ???? 。 っ????? 、
??????っ????。（???????）????、?????????????っ??? 。 「 ?????? 」?? 、 ー??、?? っ ? 、??? ?? ???? ???? 。 ? 、?? ? 。 、
??「??、?????????????、?? ??????、???? ? 。 ? ?????、?? ?? ? っ っ 。????? 」 ??? ? 。?っ 、?? ? 、 。??? （ ）
『???????』????????、??????? 。 、
?? ?????? ?っ?? 。???????ュー ー??? 、 ?
ひと
????っ?????、?「????、 、… ? 」 、ッ??。? ? ?、????っ ょ ー???? 。 ? ? ?、
???（??）????? ?? ??。????? 。? ???、 ?っ ? ?「??? 」 ???、 ゃ 。
????? 、 ? ??????? 、? 、 、 、 、?? ? 。??? ?
〈食べもの文化史〉
　　　の
石川尚子さん
????、???????? 、???????????? っ 、 。?? 、 ??????????????????。??? 、 、 っ
??、?? 、?????。 ?? ????????? 、 っ 。?????、??、????、??????????????、?。??? 、 ??っ?ャ ?、? 、 。 ー ィ 。??? ? っ??ィ。 「 っ? 」 ッ???、? ? ? っ????? 、 、 っ??、 ? 。 （ ）
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??????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ?? ? っ?? ? ? ? ? ??? 。????? ? ?? ?? ???っ??? 、 ?っ? ? ??? ?ャ?? 。?? ? ? 、 っ?? ? っ 。?? ?? 「?? っ 」 ??? ? 「 」 、?? っ? っ っ?? ? ?っ 。 ???? 、 ??? 、 ー??っ ? っ 。?? ? 。????っ 、 「 ??? ?」 、 ???? ?、 ??? 、 「 （? ?） ? ?
?、????????????????????っ? っ 、?? ? ? 「 ???」?? 、 っ ??? っ 。?? ? ? ???? 、??? ?? ー?? ? ?、 ?????????、? ヵ?? 。????? ???? っ??????? 。 ? ? ?????、? ヵ?? ー 。?? ???、?? ?? っ 。?? ?? 。 ?????っ 、?。? ??? ?っ 、 ? 。????? ??? っ 。
?????????????????????????、 ???」? 、????? ? ??っ?。????、???「?? ? ? ? ? ?????」??? 、 ? っ っ 。?? ??? 、 ??????? っ??? 。 ??? ?、 「 ?????? 」 っ 。?? ??、?? ．? ? 。 、?? ???? ? ? ?????? っ ? 。?ォー?? ? ???っ ?、???「? ? ??? 、?? ?ッ 」っ???。「?????????」?????????
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一一Lﾒ集室からあなたへ一・t
◆9年目のWeを継続して御仏読下さい！
　12月号でお知らせしましたが、9年目の
Weのテーマは、次の通りです。
　4月号　’90年代、学校を変えよう
　5月号　生、そして死に迫る教育
　6月号　「家庭生活」をどう語る
　7月号　「環境・資源」を見つめる
　8・9月号　消費者教育は、何を目指す？
　夏増刊号　家庭科、諸外国では
　10月号　高齢化社会がやってくる
　11月号地域を蘇らせる
　12月号　マス・メディアの構造
　冬増刊号　夏季フォーラムの全記録
　1月号　性役割の固定化は揺らいだか
　2・3月号新しい家庭科を創る
　9年目の新しい企画として、テーマに添
った家庭科の実践を載せていきます。家庭
科に関係の有無にかかわらず、読者の皆様
の御期待に応えたいと願っています。
　どうぞ、御期待の一．L、9年目も引続いて
御購読下さいますよう、心からお願い申し
上げます。この号の巻末に振替用紙をはさ
み込みました。これを御利用くださると手
数料が不要です。
◆『教室のミニ舞台』をどうぞ！
　11月目刊行しました『教室のミニ舞台か
ら一こばれ話20g（児玉澄子著）は、山田太
．t≠ｩらも御好評をいただいています。30
年間の高校教師としてのエッセンスがにじ
みでた、珠玉の短編20。『若いいのちの像』
の感動を．再びあなたにお届けします。We御
継続の手続きの折に、小社の単行本も…緒
にお申し込み下さい。それぞれの価格は、
振替用紙の裏面に記載してあります。
　「秋のつどい」は11月26日、「Vl「eの会総会」
は12月2日に開かれました。その報告は、
次号でいたしますが、「コンピューターは、
家庭科を変えるか」の資料を希望される方
は、お申し込み下さい。　　　　　　　　i
　　　＿＿　　　＿　　　　
?
????????。?????????????、 ? 、?? ???????????。?????? ? 、?? ? っ 、?? ??? ?? ??? 。?? ??? ? 、 「?? ? 」 っ????? ? ? 。?? 、
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??????????、??????。???、?????っ?????????っ??????、? ???????????。????? ? ?っ????、??????????????????????。???「???????
????っ ? 」っ?????っ ???。??ェ?? ? 、?? ?、
っ???????????、??????????????????ィ?ィ???????? 、 ? ー?? ??。??????? ??? 、??? 、 ? ? ???? っ ? ??? 、 。 、 「?? 」???、??。?? ?（ ? ? ）
????、????????????。?????ー?、?
?「????????」???? ????????? ???????? ? 。
。??????????????
??????? （ ）
。?????? ????（??? ?
??????? ?? ? ????????「 ? 」?「??????? ー」? ??? ?。???
????????（??????
?? ?
。?????????????ー。?? （ ??）。????? ?? ?????
???ッ?（ ?????? ????????ッ 、 ??? ）
。????????ー?????（???????? ? ????
???「??』????????。????? 、???? 。
????ィ??? ? ? ? ??
会
??? ? ィ???」? ? 。 ??? 、?? ??? ? ?? ??、? 。 ? 「?? ? ?? ー ???? ???」? ? ? 。??? 、?? ?。。???????ィ?????????????? ? （
?? ）????? 「?? 」 ー ィ
。?????????（ ） ー ィ?
????? ?? ?????? ? ???????? 〜?
。??? ?? （
??????????????????????
???????????ー?ィ???
??? ー ー? （???? ）。? ???ョ ョ??（ ???? 。。
????ー?ョ???「??????」
「???? 」 ? ? ? 、ヵ?、????????ー?ョ????、?
????っ ?。? ? ャ 、?? 、 ????ィ ?（???? ）??? ? 。。?????。?????????、 ???。?? ィ ? ー ョ
??????（?????????ィ ?… ?、 ?????? ??????? 、 ?? ? ???、??????? ?????? 。??????? ュー?? ?? 、
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?????????????????????????。???????????????? 、 、?? ? 。 、?? ? っ 。
??????????????????。
??????（???? ? ?? ? ）?「?? 」?? ? （ ） 、?? ??? ?ー ?????、?????。???、?????????、 、 、 、?ー??? ? ??? ? 。?? ? 。 ??? っ 。?? ? 「? 」 。。?????????? ?
???? 。。
。??? ?〜??? ? ?
????
???????????????????。??????????、??? 。?????? 、 ?????『??????』 。????? 、?? 。 ??? 。 ッ ー?? ? 。。???????????????（????? ?
????????? ? ?〜?。）???? 「 っ ー 」??「 」???? ??っ ? 、?。?????っ????ー????（?
?? ?? ??? ）???? ー ??? （??? ） 、 ????? 。 ッ
??ゅ??ー?（??）、???????????ー （ ） ? 。??ィ ??????? ??? ?????????????????。???????
????? ? 。。「???????」????（?????
???? ?? ?????。『 ）?? ?????? ?? ??????? ?? ?????? っ 「 」?? ?? 、?? （ ） 。
（「??????????????????
???、 ?、 ?????? 、?????????っ???っ??? ）。????? ????????）??????、?〜 、
?? ? ?。?? 、?? ? 。
。??????、 ???? （ ?????? ?? ? 。。
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???．，???
???、???、?〈???〉???「?????」?（????
???? ??????????????????? 、?「??? 」??、 。 、?? ? ????? 」?、??? ュ? ュー ー????? 、 ??? ?。? っ?? ? ?、?? ????????? っ 。 （ ）
??、、、?、???、???????、?、?、?、???????、?、??????????????????????????? ??、?、?、?、? ?、?、?、? 、 、?、?? 、 、 、? ? 、 、 、 、? ? ? ? ????????????????????????
〈??〉???????????????（?
??????）
「???? ? 」 （ 、
???? ） 、 ??? 、 。???「???????????、???」???、「????????????? ?
?????っ?。???????????????????????っ 」?、?「 ???? 」 っ?。 （ ??）〈??〉「????っ??????????
???」（?? ??）
「??? ?? ????
?」?? 、? ?????? ? 「 」 、??? ? ? ?、?? 、 ー ??? 。? ? 。??? 、??、 ?ー? ? 、???っ? 。。。???????????????????〈??〉?ェ? ー
?（?????）?? ?? ?
????????????????ー??????????????????ー????「?ェ??????????????」????、?? 、 「?? ????」 ? 。 ェ??????っ??????、???? ?? ? ?っ?。「???? 、 ー ? 」?? ??っ 。 （ ?）〈???〉???「???」、???? ?
????（?? ???? ??? ? ? 、?? 「 」 （ ）???? 、 。?? っ 、 ???? ? ュ?ー??????????。???????????? ー ー 。?? 「? 」 ? ー??、?? 。 ??? ? ???????（ ）
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〈???????????????????
????）?? ? ????????????????? 、 、?? ? 。 「 っ?? ?? 」 。 「?、 ? 」????。 「?? 、 ??? ー ?、?? ? 。 ?、 ? ??? ? 」 ??。 ?? 。。?? ? （ ）
〈??〉???????っ????ー???
???（????? ??? ? っ 、?? ?? ?、?? っ 。 ィ??? 。 「 」??? 、 、?? 、 ? 、?? ? ?? 「??? 、
????」?（?????）???。?????? ???????ィ?? ??????? ? ? ? ??? ?。 ? ???（ ）〈??〉????????????????
??（???? ????、 、??? ? ???? 。 ???? 、?? ? ? 、??? ????。 、?? ???????? ?????、????? 、 ェ?? ー 。?? ??? ? （ ）〈??〉?????????????（??10???
??????? ??、?????????? ? っ 。 、
???????????????。??、???????（ ） ? ??、 、?? ?? ?????、??? っ?? 、?????????。 ??? ?、?? っ?、?????? ??、???????????? ? 。??? ??? 。 ? （ ）〈??〉?????????ェ??ィ??????????（ ー ）
?? ???? ェ? ィ?? ? 。 ?、?? ヵ ー?? 。? ヵ 、?? ? 、 ????? 。?、? 、?、 ? ー 、??、 ? ヵ ? 「?? 」? ? 。 （ ? ）
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L一一L“；一L；一一　．Tep一
という結果が出ている。ストレス，運動不
足，夜型生活など，　「いま日本の子どもた
ちを取り巻く大きな問題の一一つを，この小
児成人病は，浮き彫りにしている」と同教
授は指摘する。
　さきごろ厚生省は，子どもに増えている
高血圧・動脈硬化，糖尿病などの「小児成
人病」の実態をつかんで予防対策を立てる
ため，来年度から「小児成人病予防対策研
究班」　（仮称）を設けるよう，予算要求す
ることを決めた。（11．12日付朝日）
★「わが子虐待」歯止めを
　日弁連の「親権と子どもの人権に関する
調査研究委員会」　（杉井静子委員長）は6
日，後藤法相と戸井田厚相に対し，親によ
る子どもへの暴力や性的虐待などの人権侵
害を防ぐための提言を提出した。
　子どもを虐待する親に対しては，子ども
への監督権を一時停止できるようにするこ
と，都道府県知事は養護施設などへの入所
措置を親の要求で解除する場合，子どもに
面接して実情を調べることを義務づけるこ
と，の2点を提言。これまでの親中心から
子ども中心への発想転換を求めている。
　子どもに対する親の暴力は，欧米で社会
問題となっており，国連は現在「子どもの
権利宣言（児童の権利宣言）」を法的拘束
力を持つ「条約」にするよう準備を進めて
いる。その条約原案は，子どもの法的主体
制を強化し，保護者から虐待，放任されな
い権利を保持することを明らかにしており，
今回，日弁連が提言した内容も，そうした
方向に沿ったものとなっている。（11．7日
付朝日）
★「セクシュアル・ハラスメント」裁判
　わが国初の「セクシュアル・ハラスメン
ト（性的いじめ・いやがらせ）裁判」の第1
回口頭弁論が16目，福岡地裁民事一部（綱
脇和久裁判長）で開かれた。福岡市内の出
版社に勤めていた独身女性が「性について
の悪評を職場などにふりまかれて性差別を
受け，意思に反して退職に追い込まれた。
民法の不法行為に当たる」として，会社と
上司の男性編集長を相手に慰謝料など総額
367万円の損害賠償を求めたもの。原告側
は，表に出にくかった女性への性的いじめ
をなくす運動の出発点にしたいと位置付け
ており，7人の女性弁護団を編成して論陣
を張った。（11．16日付朝日）
　これに先だち，13日第二東京弁護士会は
社会問題化している職場でのセクシュアル
・ハラスメントに対する規制や救済措置，
差別行為に対する制裁措置などを講じた法
制化を求める要望書を後藤法相に提出した。
要望書は，　「男女雇用機会均等法」が施行
されて3年余り経過したが，同法は広く性
を理由とするあらゆる差別についての規制
措置や差別行為に対する制裁措置の規定が
十分でないと指摘している。（11．14日付朝
日）
「日の丸」は8～9割掲揚
　文部省は学習指導要領の改訂に伴って
「日の丸」の掲揚と「君が代」の斉唱が来
春から小，中学校で義務づけられるのを控
え，今春の卒業式と入学式で，この2つが
どの程度実施されるかについて今年6月調
査したところ，「国旗」の掲揚率は，卒業
式では小学校の94．7％，中学校93．7％，高
校85％と，前回からいずれも2～3％余り
増え，入学式もほぼ同じ伸びを示した。こ
れに対し「国歌」の斉唱率の方は，比較的
実施率の高い卒業式でも，小学校が75．89／。，
中学校が71．3％，高校が56．lo％で，依然低
い数字が出た。逆に，入学式で「斉唱もせ
ず，メロディーも流さなかった」のは小学
校で39。4％，中学校で28．7％，高校では
44．3％というかなり高い非実施率となって
いる。
　同省は「来年はともに100％近い実施率
になるだろう」としているが，　「国旗」と
「国歌」への学校側の対応に大きな差があ
ることからすると，来春の入学式では両者
の取り扱い方をめぐって混乱も予想される。
（11．2日付朝日）
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★東独「ベルリンの壁」開放
　チェコスロバキア国境で市民の出国が増
加の勢いを示している東独では，9日夜，
市民の国外旅行と移住のための出国を全面
自由化する政令の施行を決定，直ちに実施
すると発表，これにより’61年8月に，東
西の交流を厳しく規制するため構築された
「ベルリンの壁」は28年ぶりに実質的に消
滅することになった。同日深夜までに東ベ
ルリンだけで数千人の東ドイツ市民が国境
を越えた。米ソ両国政府は同日直ちにこの
自由化措置に歓迎の意を表明したが，ドイ
ツ再統一問題や，戦後欧州の安全秩序を混
乱させる新たな不安要因になるとの懸念も
広がり，欧州の新たな安全保障秩序構築が，
今後最大の課題となるとみられる。（11．10
日付読売）
★労働界再編一新時代に
　労働界は21日，豊本労働組合総評議会
（総評）が解散，民間労組と官公労組を統一
した日本労働組合総連合会（新F連合」）と
反「連合」の全国労働組合総連合（全労連）
がそれぞれ結成大会を開いた。国内では最
大の800万人を結集した新「連合」は初代
会長に山岸章・情報通信労連委員長を選
出，　r自由で民主的な労働運動の強化・拡
大」「政権交代可能な議会制民主主義の実
現」などを柱とする基本文書「連合の進
路」や，　r1千万連合」への組織強化，賃
上げと労働時間短縮など総合生活改善をう
たった運動方針を採択した。　（11。21・22日
付朝日）
★大学・短大卒就職者数，女子が男子超す
　この春，大学・短大を卒業して就職した
女子が初めて男子を上回って空前の24万人
にのぼったことが，23日，文部省の学校基
本調査でわかった。就職者数は，男子が23
万1千人，女子が24万3千人となり，’50年
の調査開始以来初めてのことで，男女雇用
機会均等法の定着などで，女性の門戸が確
実に広がったことを示している。（10，24日
付読売）
★広がる育児休業制度
　労働省がまとめた「育児期の母親労働者
の実態」によると，企業で働く子持ちの女
性の4割以上が「育児のために休める制度
がほしい」と望んでいることがわかった。
働く女性の勤続年数は伸び続けて7．1年に
達したが，出産・育児を乗りこえるため，
育児休業制度を望む声が高い。
　連合の調査によると，繊維関連業界企業
が今年度に入ってから一斉にこの制度を導
入していることや，女性従業員が多く，す
でに育児休業の長い歴史を持つ通運業界で
は，「より子育てのしやすい環境づくり」
の段階に入った企業もあるという。（10．　30
日付読売）
★日本初の生体肝移植
　島根医科大学の第二外科肝臓移植チーム
は，13日同大学付属病院で，重症の先天性
胆道閉鎖症の1歳の男児に，山口県岩国市
に住む患者の父親の肝臓の一部を移植する
生体部分肝移植手術をわが国で初めて行っ
た。手術は15時間半に及んだが，術後の男
児の状態は良好，医師団は「技術的には一
応成功」としながらも，　「感染症や拒絶反
応」など術後の十分な経過観察が必要なこ
とを強調した。
　わが国では肝臓移植は，’64年と’68年に
千葉大で死体から肝臓が摘出，移植された
2例があるのみで，生体部分移植手術はこ
れまで世界でも3例しか実施されておらず
脳死問題を避けられるものの，手術自体が
難しいことから，健康な提供者に負担を強
いることに対し，脳死問題とは違う倫理面
での問題指摘もあり論議を呼びそうだ。
（11．14日一朝目・読売）
★現代社会映す「小児成人病」
　高血圧，血清脂質の異常，肥満など，現
在は発病していないが将来成人病にかかる
危険因子を持つ子ども一成人病予備軍の子
どもが増えている。東京女子医大の村田光
範教授の調査によると，千葉県のある都市
の保育園児の4～5人に1人はこの予備軍
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